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Reimbursement of financial regulatory system has a strict normative content, 
reimbursement procedures, it is of great practical significance to build. The first part is an 
introduction of the research background and significance, literature research status and 
research ideas and structural arrangements are described in the second part of the 
financial reimbursement for our current regulatory system status, China's regulatory 
regime for reimbursement of the historical background and social background are 
outlined , from the analysis of financial reimbursement regulatory system definition, 
outlines the regulatory framework of financial reimbursement produce extremely evolved 
process of financial reimbursement from the current regulatory regime in question worth 
considering regulatory system to illustrate the history of financial reimbursement and 
social significance. The third part identifies our current financial regulatory system 
reimbursement problems, financial reimbursement for our current regulatory system and 
the cause of the problem exists in the harm were analyzed. Part IV presents a 
comprehensive regulatory system of reimbursement countermeasures. Introduce 
regulatory reform of financial reimbursement approach. Can be implemented in a way to 
achieve social consolidation accounting reimbursement system, draw a small accounting 
unit, standard reimbursement content, use lump sum funds, balances ingredients, with the 
help of modern information technology integration to strengthen the management, the 
implementation of the "first post-trial report," the pre-audit system, comprehensive 
management of false invoices and reimbursement regulatory system should follow the 
basic principles to expand. Part IV also presents a sound regulatory system of 
reimbursement safeguards. Out of six aspects: increase the major economic activities 
accounting oversight, improve reimbursement oversight mechanism to standardize 
financial reimbursement procedures and dynamic monitoring system, standardize the 















strengthen management, closely combined with modern information technology, 
accounting personnel management system reform, the implementation of appointment 
system, strengthen internal controls, strengthen accounting supervision, strengthen 
personnel training, in order to achieve regulatory system reform and innovation and 
socio-economic legal system as a whole and orderly. Part V is the conclusion, made a 
summary of the full text. 
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